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BAB II  
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Deskripsi Perusahaan 
PT Ikkat Inovasi Teknologi merupakan solusi IT yang menjawab kebutuhan 
akan sistem platform core digital micro finance yang terpadu. Ikkat memberikan 
solusi bagi micro finance dalam mendapatkan solusi core finance dengan 
menggunakan model cloud. Pelaku micro finance hanya berlangganan dengan 
solusi SIMPOOL, yang dimana menjadi solusi terpadu bagi terhubungnya banyak 
pelaku micro finance sehingga tercipta baik sesama micro finance maupun 
terhubung dengan dunia luar, seperti digital payment, e-commerce dan lain-lain (PT 
Ikkat Inovasi Teknologi, 2018). 
2.2 Visi dan Misi Perusahaan 
Visi dari perusahaan ini adalah meningkatkan ketahanan teknologi bangsa 
Indonesia dengan memberikan solusi platform bagi micro finance (PT Ikkat Inovasi 
Teknologi, 2018). 
Misi dari perusahaan ini adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku micro 
finance dengan memberikan solusi teknologi terkini dengan model kolaborasi. 
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2.3 Struktur Organisasi Perusahaan 
Struktur dari PT Ikkat Inovasi Teknologi terdapat pada Gambar 2.1.  
Penjelasan singkat dari masing-masing posisi pada Gambar 2.1 adalah 
sebagai berikut. 
1) Chief Technology Officer 
Berperan dalam mendefinisikan standar framework, tools development, dan 
arsitektur aplikasi. 
2) Back End 
Berperan dalam membuat Back End API, menyediakan metode untuk API, 
serta membuat dan mendesain skema basis data. 
3) Front End 
Berperan dalam membuat aplikasi Front End dan mengintegrasikan API 
dari Back End. 
4) Business Design 
DevOp  Organization
CTO
Role : 
* Define Standard Framework 
* Tools Development and 
* Architecture of Application
Back End
Role : 
* Develop Back End API
* Provide Method of API 
* Database Scheme and Design
Front End
Role : 
Develop Front End Application
Integrate with Back End thru API
Business Design
Role :
* Design Business Application 
Function
* Design UI/UX
* Define Testing Script
Quality Assurance
Role : 
* Create Test Script Design
* Do Testing end to end
* Do Strest / Performance Test
Operation
Role : 
* Promote into Production New and/or Update Application
* Monitoring System 
* Provide Logs when there is error / problem
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perusahaan (PT Ikkat Inovasi Teknologi, 2019) 
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Berperan dalam pembuatan desain fungsi aplikasi bisnis, mendesain UI/UX, 
dan mendefinisikan Testing Script. 
5) Quality Assurance 
Berperan dalam mendesain Test Script dan menguji aplikasi. 
6) Operation 
Berperan dalam memonitor sistem, menyediakan catatan jika terjadi error, 
dan memperbarui aplikasi. 
 
